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PT Mazida Industry merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang 
produksi dan penjualan produk pakaian. Oleh karena itu, dengan pembuatan pabrik baru 
sangat memiliki peranan penting untuk dapat memperluas perusahaan. Tujuan penelitian 
adalah melihat kelayakan dari ekspansi dengan pendekatan capital budgeting pada PT 
Mazida Industry. Metode penelitian yang digunakan adalah memakai metode analisis 
kuantitatif. Aspek yang dibahas untuk menilai kelayakan dari proyek, antara lain : aspek 
pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen dan sumber daya 
manusia, serta aspek keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dari aspek pasar dan 
pemasaran, yaitu masih terdapat potensi yang besar dalam bidang ini. Pada aspek teknis dan 
produksi juga dapat dilihat bahwa sumber daya untuk membuat bahan pakaian masih 
tersedia dengan banyak. Dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia juga 
menunjukkan kelayakan pada struktur organisasi yang baik. Sedangkan hasil dari aspek 
keuangan menunjukkan PP 4 tahun, NPV bernilai positif yaitu 2288337743, IRR dengan 
persentase 49,6 %, dan PI >1 yaitu 3,62. Maka dapat disimpulkan bahwa kelayakan dari 
proyek pembuatan pabrik baru ini layak untuk dilaksanakan. 
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